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Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi'Tilastokeskus.
Bruttokansantuote supistui 2,6 prosenttia
Markkinahintaisen bruttokansantuotteen volyymi supistui 
edelleen viime vuonna selvästi, 2,6 prosenttia. Kahtena 
edellisenä vuonna supistuminen oli vielä nopeampaa. Vuo­
den 1990 huipputasolta kokonaistuotanto on laskenut 12,9 
prosenttia ja oli viime vuonna suunnilleen samalla tasolla 
kuin vuonna 1986.
Tuotanto kehittyi viime vuonna kaksijakoisesta Joidenkin 
toimialojen tuotanto kasvoi selvästi, kun taas toisten toi­
mialojen tuotanto aleni. Eniten kasvoi maataloustuotanto 
edellisvuotta paremman sadon takia. Teollisuuden, erityi­
sesti vientiteollisuuden, tuotanto kasvoi huomattavasti. 
Myös sähkön tuotanto ja liikenne lisääntyivät.
Tuotanto supistui edelleen eniten rakentamisessa, lähes vii­
denneksen. Tuotanto väheni huomattavasti myös kaupassa, 
julkisessa toiminnassa, voittoa tavoittelemattomassa toi­
minnassa ja eräissä palveluissa. Julkisen toiminnan supistu­
minen vähensi kokonaistuotantoa noin yhden prosentin.
Kotimainen kysyntä supistui viime vuonna yli seitsemän 
prosenttia. Kulutusmenot alenivat viisi prosenttia ja inves­
toinnit yli 18 prosenttia. Myös varastot pienenivät.
Tavaroiden ja palvelusten vienti sen sijaan kasvoi volyy­
miltaan 17 prosenttia. Sekä metalli- että puunjalostusteolli­
suuden vienti kasvoivat huomattavasti lähinnä edelleen pa­
rantuneen hintakilpailukyvyn ansiosta.
Tavaroiden ja palvelusten tuonti pysyi volyymiltaan edelli­
sen vuoden tasolla. Investointitavaroiden tuonti kasvoi, 
mutta kulutustavaroiden tuonti supistui.
Kansantulo väheni viime vuonna nimellisesti runsaat kaksi 
prosenttia. Kansantulo asukasta kohti oli viime vuonna 
71 200 markkaa.
Palkkasumma aleni viime vuonna nimellisesti seitsemän 
prosenttia. Bruttotoimintaylijäämä kasvoi hieman yli viisi 
prosenttia.
Valtion rahoitusasema heikkeni edelleen jyrkästi. Rahoitus- 
vaje oli viime vuonna 52,5 miljardia markkaa.
Nämä tiedot perustuvat Tilastokeskuksessa laadittuun vii­
me vuoden kansantalouden tilinpidon ennakkotilastoon. Ti­
lasto perustuu 28.1.1994 mennessä saatuihin tietoihin.
Tuotanto toimialoittain
Alkutuotanto kasvoi viime vuonna 2,8 prosenttia. Maata­
louden tuotanto kasvoi hyvän viljasadon takia lähes kah­
deksan prosenttia. Muu maataloustuotanto supistui hieman. 
Metsien hakkuut olivat edellisvuoden tasoa. Malmien kaivu 
ja turpeennosto supistuivat selvästi.
Jalostuselinkeinojen tuotanto yhteenlaskettuna väheni 0,2 
prosenttia edellisestä vuodesta. Tehdasteollisuuden tuotanto 
kasvoi vajaat kuusi prosenttia. Eniten tuotantoaan lisäsivät 
puu- ja paperiteollisuus sekä metalliteollisuus. Tuotanto 
kasvoi myös elintarvike-, tekstiili- sekä kumi- ja muovite­
ollisuudessa.
Tuotanto supistui vaatetus- ja nahkateollisuudessa, huone­
kalujen valmistuksessa, kirjapainoissa sekä rakennusainete­
ollisuudessa. Öljynjalostus väheni jalostamon huoltoseiso­
kin takia. Sähkön tuotanto kasvoi yli viisi prosenttia.
Talonrakentaminen supistui edelleen kaikkein eniten, yli 20 
prosenttia. Eniten väheni myymälä-, majoitus-, toimisto- ja 
teollisuusrakennusten rakentaminen. Myös asuntojen raken­
taminen väheni edelleen selvästi. Maa- ja vesirakentaminen 
supistui myös huomattavasti.
Palvelujen tuotanto aleni viime vuonna 2,7 prosenttia. 
Kauppa supistui edelleen tuntuvasti. Sen sijaan kuljetukset 
lisääntyivät, erityisesti meri- ja rautatiekuljetukset. Julkinen 
ja voittoa tavoittelematon toiminta supistuivat huomatta­
vasti aiempaa enemmän.
Vaihtotase koheni selvästi
Vaihtotaseen alijäämä oli viime vuonna 5,5 miljardia mark­
kaa. Kauppatase oli 30,9 miljardia markkaa ylijäämäinen. 
Myös palvelutase parani matkustustaseen kohentumisen an­
siosta. Pääomakorvausten tase heikkeni edelleen.
Vaihtosuhde heikkeni viime vuonna kaksi prosenttia tuonti­
hintojen noustua hieman vientihintoja enemmän.
Kulutus ja investoinnit supistuivat
Yksityisten kulutusmenojen määrä väheni viime vuonna lä­
hes viisi prosenttia. Kulutusmenot supistuivat kaikissa eri 
ryhmissä. Eniten väheni ulkomaanmatkailu sekä kestokulu- 
tustavaroiden hankinta. Julkiset kulutusmenot alenivat lä­
hes kuusi prosenttia.
Investoinnit vähenivät yli 18 prosenttia. Eniten vähenivät 
tuotannolliset talonrakennusinvestoinnit. Kone- ja kalus­
toinvestoinnit vähenivät 12 prosenttia ja maa- ja vesiraken- 
nusinvestoinnit kymmenen prosenttia.
Työttömyys paheni edelleen
Työttömyys kasvoi edelleen viime vuonna. Työttömyysaste 
oli 17,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatilaston mu­
kaan. Edellisenä vuonna työttömyysaste oli 13,1 prosenttia. 
Työttömiä oli viime vuonna keskimäärin 444 000 henkeä. 
Työllisten lukumäärä väheni viime vuonna 6,1 prosenttia ja 
tehdyt työtunnit 7,4 prosenttia.
Hintakehitys vakaa
Koko kansantalouden hintatason arvioidaan nousseen viime 
vuonna 1,7 prosenttia mitattuna bruttokansantuotteen hin­
taindeksillä. Kuluttajahintaindeksi nousi vuositasolla 2,2 
prosenttia.
Kansantulo supistui edelleen
Kansantulon supistuminen jatkui jo kolmatta vuotta peräk­
käin. Viime vuonna kansantulo supistui runsaat kaksi pro­
senttia. Palkkasumma aleni seitsemän prosenttia ja samalla 
aleni palkkojen osuus kansantulosta. Omaisuus- ja yrittäjä­
tulojen osuus sen sijaan nousi. Yritysten toiminnan tulos
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koheni, kun kustannukset supistuivat. Erityisesti alenivat 
yritysten korkomenot.
Veroaste lähes ennallaan
Veroaste on pysytellyt kaikki lamavuodet samalla, korkeal­
la tasolla. Viime vuonna verojen ja pakollisten sosiaaliva­
kuutusmaksujen osuus bruttokansantuotteesta oli 46,7 pro­
senttia, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä edellisvuotta vähem­
män. Välittömän verotuksen osuus aleni palkkasumman 
alenemisen myötä, mutta pakollisten sosiaalivakuutusmak­
sujen korotukset sekä uudet maksut, kuten palkansaajien 
työeläkemaksu, kasvattivat sosiaalivakuutusmaksujen 
osuutta.
Välittömien verojen kertymä aleni jo kolmatta vuotta pe­
räkkäin ja oli enää 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Eri­
tyisesti alenivat valtion verotulot, lähes neljänneksellä. Tä­
hän oli osasyynä kaksien veronpalautusten ajoittuminen 
viime vuodelle.
Välilliset verot pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla. 
Syynä on mm. polttoaineveron korottaminen.
Valtion kulutusmenot rahoitettiin velalla
Kansantalouden käytettävissä oleva tulo supistui viime 
vuonna runsaat kaksi prosenttia. Valtion tulojen supistumi­
nen, korkomenojen kaksinkertaistuminen sekä työttömyys­
turvan rahoittamisen kasvu alensivat valtion käytettävissä 
olevaa tuloa. Se jäi lähes 9 miljardia markkaa alijäämäisek­
si. Siten valtion kulutusmenot jouduttiin rahoittamaan ko­
konaan velalla.
Kuntasektori pystyi viime vuonna sopeuttamaan toimintan­
sa alentuneisiin tuloihin. Kuntien ja kuntainliittojen kulu­
tusmenot supistuivat tuloja enemmän, eikä säästämisaste 
ollut enää negatiivinen.
Sosiaaliturvarahastoissa rahastojen kasvu supistui aiempien 
lamavuosien tapaan, kun maksetut etuudet kasvoivat enem­
män kuin maksutulo. Sosiaalietuuksien ja avustusten jaka­
minen keskittyi entistä enemmän sosiaaliturvarahastoille,
kun Kansaneläkelaitoksen vastuulle siirrettiin lapsilisät ja 
kotihoidon tuki.
Työttömyyskorvaukset kasvoivat 55 prosen- 
tia
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo aleni hieman edel­
lisvuodesta. Työ- ja yrittäjätulojen supistumista korvasi so­
siaalietuuksien ja -avustusten kasvu. Työttömyyskorvaukset 
kasvoivat 55 prosenttia edellisvuodesta. Korkomenot supis­
tuivat 16 prosenttia ja välittömät verot kaksien veronpalau­
tusten vuoksi vajaat viisi prosenttia.
Kotitalouksien käytettävissä olevan tulon reaalinen ostovoi­
ma aleni viime vuonna 4,5 prosenttia, lähes prosenttiyksi­
kön enemmän kuin edellisenä vuonna. Kotitalouksien kulu­
tusmenot alenivat yhtä paljon kuin käytettävissä oleva tulo 
ja säästämisaste pysyi edellisen vuoden tasolla 9,4 prosen­
tissa.
Valtion rahoitusvaje syveni edelleen
Julkisen sektorin rahoitusalijäämä jatkoi syvenemistään ja 
oli lähes 38 miljardia markkaa eli kahdeksan prosenttia 
bruttokansantuotteesta. Valtion rahoitusvaje oli peräti 52,5 
miljardia markkaa. Kuntasektorin rahoitusasema oli lähes 
tasapainossa ja sosiaaliturvarahastot työeläkelaitosten an­
siosta 15 miljardia markkaa ylijäämäisiä.
Kun yritysten tulokehitys jatkoi paranemistaan, mutta in­
vestoinnit alenivat edelleen, koheni yritysten rahoitusasema 
ennätysmäisen hyväksi, 7 miljardia markkaa ylijäämäisek­
si. Myös kotitalouksien rahoitusasema parani edelleen hie­
man ja oli 28 miljardia markkaa ylijäämäinen.
Rahoituslaitosten nettoluotonanto koheni korkokatteen pa­
rantuessa ja luottotappiot supistuivat. Jos luottotappioita ei 
oteta huomioon, oli rahoituslaitosten rahoitusylijäämä vii­
me vuonna lähes 3 miljardia markkaa. Luottotappiot olivat 
kuitenkin yhä yli 16 miljardia markkaa.
Kansantalouden eri sektoreiden yhteenlaskettu rahoitusali­
jäämä eli vaihtotaseen vaje supistui viime vuonna 5,5 mil­
jardiin markkaan, eli 1,2 prosenttiin bruttokansantuotteesta.
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Bruttonationalprodukten minskade med 2,6 procent
Volymen av bruttonationalprodukten tili marknadspriser 
fortsatte att minska betydligt under fjoláret. Nedgángen var 
2,6 procent. Under de tvá foregáende áren var nedgángen 
ännu snabbare. Totalproduktionen har sjunkit med 12,9 
procent frán toppniván 1990 och lág ifjol pá ungefär sam- 
ma nivá som ár 1986.
Utvecklingen av Produktionen var ifjol tudelad. Inom vissa 
näringsgrenar ökade Produktionen märkbart, medan Pro­
duktionen inom andra näringsgrenar minskade. Mest ökade 
jordbruksproduktionen pá grund av att skörden var bättre 
än foregáende ár. Inom industrin, och speciellt inom expor- 
tindustrin ökade Produktionen märkbart. Ocksá elektrici- 
tetsproduktionen och samfärdseln uppvisade en ökning.
Produktionsnedgángen var fortfarande störst inom hus- 
byggnadsverksamheten, nästan en femtedel. Produktionen 
minskade avsevärt även inom handeln, den offentliga verk- 
samheten, den icke-vinstsyftande verksamheten samt inom 
vissa tjänstebranscher. Nedgángen inom den offentliga 
verksamheten minskade totalproduktionen med cirka en 
procent.
Den inhemska efterfrägan minskade ifjol med över sju pro- 
cent. Konsumtionsutgiftema minskade med fern procent 
och investeringarna med över 18 procent. Ocksá lagren 
minskade.
Varu- och tjänsteexportens volym däremot ökade med 17 
procent. Exporten ökade betydligt báde inom metallindust- 
rin och inom träförädlingsindustrin, närmast tack vare den 
fortsatta förbättringen av priskonkurrenskraften.
Varu- och tjänsteimportens volym var pá samma nivá som 
áret innan. Importen av investeringsvaror ökade, medan 
importen av konsumtionsvaror minskade.
Nationalinkomsten minskade ifjol i nominella termer med 
drygt tvá procent. Nationalinkomsten per capita uppgick if­
jol tili 71 200 mark.
Lönesumman sjönk ifjol i nominella termer med sju pro- 
cent. Bruttodriftsöverskottet ökade ifjol med över fern pro- 
cent.
Statens finansieringsposition försvagades fortsättningsvis 
kräftigt. Finansieringsunderskottet uppgick ifjol tili 52,5 
miljarder mark.
Dessa uppgifter baserar sig pá Statistikcentralens preli- 
minära nationalräkenskapsstatistik över fjoláret. Statistiken 
baserar sig pá uppgifter som var tillgängliga 28.1.1994.
Produktionen enligt näringsgren
Primärproduktionen ökade ifjol med 2,8 procent. Jord­
bruksproduktionen ökade pä grund av den goda spann- 
mälsskörden med närmare ätta procent. Den övriga jord­
bruksproduktionen minskade en aning. Skogsavverkningar- 
na höll sig pä samma nivä som föregäende är. 
Malmbrytningen och torvutvinningen minskade betydligt.
Förädlingsnäringsgrenarnas sammanräknade Produktion 
minskade med 0,2 procent jämfört med äret innan. Till- 
verkningsproduktionen ökade med knappa sex procent. 
Produktionsökningen var störst inom trä- och pappersin- 
dustrin samt inom metallindustrin. Produktionen ökade
även inom livsmedelsindustrin, textilindustrin samt inom 
gummi- och plastindustrin.
Produktionen minskade inom beklädnads- och läderindust- 
rin, inom möbeltillverkning och boktryckning samt inom 
byggnadsvaruindustrin. Petroleumraffineringen avtog pä 
grund av underhällsstopp. Elektricitetsproduktionen ökade 
med över fern procent.
Nedgängen var fortsättningsvis kraftigast inom husbygg- 
nadsverksamheten, över 20 procent. Mest minskade butiks- 
hotell-, kontor- och industribyggnadsarbetena. Ocksä inom 
bostadsbyggnadsverksamheten skedde fortsättningsvis en 
klar nedgäng. Anläggningsarbetena minskade ocksä betyd­
ligt.
Produktionen av tjänster minskade ifjol med 2,7 procent. 
Nedgängen var fortsättningsvis kännbar inom handeln. Dä­
remot skedde en ökning av transporterna, speciellt sjö- och 
järnvägstransporterna. Inom den offentliga verksamheten 
och inom den icke-vinstsyftande verksamheten var minsk- 
ningen betydligt större än tidigare.
Bytesbaiansen förbättrades avsevärt
Underskottet i bytesbalansen uppgick ifjol tili 5,5 miljarder 
mark. Handelsbalansen uppvisade ett överskott pá 30,9 
miljarder mark. Ocksä tjänstebalansen förbättrades tack va­
re förbättringen av resebalansen. Baiansen för kapitalersätt- 
ning försämrades fortsättningsvis.
Utrikeshandelns bytesförhällande försämrades ifjol med tvá 
procent pá grund av att importpriserna Steg en aning mera 
än exportpriserna.
Konsumtionen och ¡nvesteringama minskade
Den privata konsumtionsutgiftsvolymen minskade ifjol 
med nástan fem procent. Konsumtionsutgifterna minskade i 
alia grupper. Mest minskade utrikesturismen och anskaff- 
ningen av varaktiga konsumtionsvaror. De offentliga kon­
sumtionsutgifterna minskade med nástan sex procent.
Investeringarna minskade med óver 18 procent. Mest mins­
kade de produktiva husbyggnadsinvesteringarna. Investe­
ringarna i maskiner och inventarier minskade med 12 pro­
cent, och anlággningsinvesteringarna med tio procent.
Arbetslösheten förvärrades ytterligare
Arbetslösheten fortsatte att öka ifjol. Det relativa arbets- 
löshetstalet var 17,9 procent enligt Statistikcentralens ar- 
betskraftsstatistik. Aret innan var det relativa arbetslöshets- 
talet 13,1 procent. Antalet arbetslösa personer uppgick ifjol 
till i genomsnitt 444 000. Antalet sysselsatta minskade ifjol 




Prisniván för hela nationalekonomin uppskattas ha stigit 
med 1,7 procent ifjol mätt med prisindex för brut- 
tonationalprodukten. Konsumentprisindex steg med 2,2 
procent pá ársnivá.
Nationalinkomsten minskade ytterligare
Nationalinkomsten fortsatte att minska for tredje áret i 
fóljd. Ifjol minskade nationalinkomsten med drygt tvá pro­
cent. Lonesumman minskade med sju procent och samti- 
digt sjonk lónemas andel av nationalinkomsten. Kapital- 
och foretagarinkomstemas andel steg dáremot. Foretagens 
verksamhetsresultat fdrbáttrades dá kostnaderna minskade. 
Speciellt minskade foretagens rantekostnader.
Skattegraden nastan oförändrad
Skattegraden har under alia depressionsáren varit pá sam- 
ma hoga nivá. Ifjol uppgick skatternas och de obligatoriska 
socialforsákringsavgifternas andel av bruttonationalproduk- 
ten till 46,7 procent, vilket ár 0,1 procentenheter mindre án 
áret innan. Den direkta beskattningens andel minskade i 
takt med att lonesumman minskade, men hojningarna av de 
obligatoriska socialforsákringsavgifterna samt nya avgifter, 
som arbetstagamas pensionspremie, okade socialforsá­
kringsavgifternas andel.
Intákterna av de direkta skatterna minskade for tredje áret i 
fdljd och uppgick till endast 80 procent av 1990 árs nivá. 
Speciellt statens skatteintákter minskade, nedgángen var 
dar en fjárdedel. Detta berodde delvis pá att man ifjol 
verkstállde utbetalningen av skatteáterbáringama fór de tvá 
fóregáende áren.
De indirekta skatterna hóll sig pá nástan samma nivá som 
áret innan. En orsak var bl.a. hojningen av bránsleaccisen.
Statens konsumtionsutgifter finansierades 
genom skuldsättning_________________
Den disponibla nationalinkomsten minskade ifjol med 
drygt tvä procent. Minskningen av statens inkomster, för- 
dubblingen av ränteutgiftema och den ökade finansieringen 
av arbetslöshetstryggheten reducerade statens disponibla 
inkomst. Den disponibla inkomsten uppvisade ett unders- 
kott om närmare nio miljarder mark. Därmed mäste statens 
konsumtionsutgifter skötas heit genom skuldfmansiering.
Kommunsektorn künde ifjol anpassa sin verksamhet till de 
reducerade inkomsterna. Kommunemas och kommunför- 
bundens konsumtionsutgifter minskade mer än inkomster­
na, och spargraden var inte längre negativ.
I socialförsäkringsfonderna minskade fondernas tillväxt lik­
soin under tidigare depressionsär, emedan förmänsutbetal- 
ningarna ökade mera än premieinkomsterna. Utdelningen 
av sociala förmäner och understöd koncentrerades i allt 
högre grad tili socialförsäkringsfonderna, da ansvaret för 
bambidragen och hemvärdsstödet överfördes till Folkpen- 
sionsanstalten.
Arbetslöshetsersättningarna ökade med 55 
procent ________________
Hushállens disponibla inkomst minskade nágot jämfört 
med áret innan. Nedgángen i arbets- och företagarinkoms- 
ter kompenserades av ökningen av sociala förmäner och 
understöd. Arbetslöshetsersättingarna ökade med 55 pro­
cent jämfört med fóregáende ár. Ränteutgiftema minskade 
med 16 procent och de direkta skatterna minskade med 
närmare fem procent pá grund av att skatteáterbáringama 
för tvá ár betalades ut ifjol.
Den reellä köpkraften av hushállens disponibla inkomst 
minskade ifjol med 4,5 procent, vilket var nästan en pro- 
centenhet mera än áret innan. Hushállens konsumtionsut­
gifter sjönk lika mycket som den disponibla inkomsten och 
spargraden höll sig pá samma nivá som áret innan, dvs. 9,4 
procent.
Statens finansieringsunderskott fördjupades 
ytterligare__________________________
Den offentliga sektoms finansieringsunderskott fordjupades 
ytterligare och uppgick till narmare 38 miljarder mark, vil­
ket motsvarar atta procent av bruttonationalprodukten. Sta­
tens finansieringsunderskott var hela 52,5 miljarder mark. 
Kommunsektoms finansieringsposition var i det narmaste i 
balans och socialforsakringsfonderna uppvisade, tack vare 
arbetspensionsanstalterna, ett finansieringsoverskott om 15 
miljarder mark.
Foretagens inkomstutveckling fortsatte att forbattras samti- 
digt som investeringarna minskade, vilket ledde till att fo­
retagens finansieringsposition forbattrades markbart. Fore- 
tagens finansieringsoverskott var 7 miljarder mark, vilket 
ar en rekordhog niva.'Ocksa hushallens finansieringsposi­
tion fortsatte att forbattras en aning och uppvisade ett 
overskott om 28 miljarder mark.
Finansieringsinstitutens nettokreditgivning okade da rante- 
bidraget forbattrades och kreditforlusterna minskade. Om 
kreditforlusterna lamnas obeaktade uppgick finansiering­
sinstitutens finansieringsoverskott iijol till nastan 3 miljar­
der mark. Kreditforlusterna var emellertid alltjamt stora, 
och oversteg 16 miljarder mark.
Det sammanraknade finansieringsunderskottet for na- 
tionalekonomins olika sektorer, dvs. underskottet i bytesba- 
lansen, minskade iijol till 5,5 miljarder mark, motsvarande 




Käypiin hintoihin 1990 hintoihin Muutos - Förändring %
Löpande priser ¿rs priser
Mi 1j . mk Milj. mk Arvo - Värde Hinta - Pris Volyymi-Volym
1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993
Bruttokansantuote 
markkinahintaan - 
Brut tonat ionalprodukt en
tili marknadspris ............
Tavaroiden ja palvelusten 
tuonti -
475674 471443 460947 449065 -3 . 1 -0,9 0.7 1.7 -3,8 -2 , 6
Import av varor och tjänster 121878 132534 112989 113109 8 . 4
r-00 7.2 8 , 6 1,1 0,1
KOKONAI STARJONTA -
TOTALUTBUD ....................
Tavaroiden ja palvelusten 
vienti - -
597552 603977 573936 562174 -1.0 1,1 2,0 3 . 2 -2,8 -2 , 0




389985 381243 355757 337747 -0,9 -2 , 2 3.5 3 . 0 -4 , 2 -5.1
Privata konsumt ionsutgifter.
Julkiset kulutusmenot - 
Offentliga konsumtions-
271505 268350 246714 235OII -1 , 2 -1 , 2 4 , 2 3 . 8 -5.1 -4.7
utgifter .................... 118480 112893 109043 102736 -0,2 -4,7 1,8 1 , 1 -2 , 0 -5.8
Varasto jen lisäys-
Lagerökning ...................
Kiinteän pääoman brutto- 
muodostus -
Bruttobildning av fast
-4963 -6087 -5100 - 8 0 0 2
kapital ........................
Yksityinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Privat brut tobildning
87607 71298 91755 75014 -20,4 -18,6 -3.7 -0,5 -I7.3 -1 8 , 2
av fast kapital . . . . ........
Julkinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Offentlig bruttobildning
72276 57831 75529 60473 -22,3 -2 0 , 0 -3.6 -0,1 -1 9 , 4 -19.9
av fast kapital ............ 15331 13467 16226 14541 -1 0 , 2 -1 2 , 2 -4.5 -2 , 0 -5 . 9 -1 0 , 4
Tilastollinen ero -




597552 603977 573936 562174 -1,0 1.1 2,0 3 , 2 -2 , 8 -2 , 0
Kotimainen kysyntä -
Inhemsk efterfragan ...... 469280 444035 451877 4193 55 -5.0 -5.4 0,9 2 , 0 -5 , 8 -7 . 2
72 . KANSANTULO
NATIONALINKOMST
Osuus - Andel Muutos -
Förändring
M il j ■ mk % %
* * *
1 9 9 2 1993 1 9 9 2 1993 1992 1993
1 )
Palkat - Löner ............................. 216736 201564 58,7 55.8 -5.7 -7.0
Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut - 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter . 56711 59522 15.4 16,5 -5.8 5.0
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto - 
Förmögenhets- och företagarinkomster, 
netto ........................................ AO676 44377 1 1 , 0 12,3 -2. h 9.1
Yritykset - Företag .................... -19316 -10984 -5.2 -3.0 -9.3 -43,1
Rahoituslaitokset - Fi. nansinstitut .... - 1 2 2 7 2662 -0.3 0.7 -150.7 317.0
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammans 1 utningar ........... 12826 4156 3.5 1 , 1
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar . . . -8225 -6968 -2 , 2 -1.9 -0 , 8 -15.3
Kotitaloudet - Hushäll.................. 56618 55511 15.3 15,4 1 . 9 -2,0
Yrittäjätulo maataloudesta - 
Företagarinkomst av jordbruk ....... 6805 7050 1.8 1.9 -2 2 , 9 3.6
Yrittäjätulo metsätaloudesta - 
Företagarinkomst av skogsbruk ..... 3 6 4 6 3500 1 .0 1 , 0 -7 . 4 - H . 0
Muut yrittäjätulot ja yrittäjätulon 
otot - Övriga företagarinkomster 
och äga ru 11 ag . . . . '................... 25678 28872 7.0 8 , 0 2 . 7 12,4
Omaisuustu1 ot -
Förmögenhetsinkomster ............... 2 0 4 8 9 16089 5.5 *. 5 1 5 . 1 -21,5
Välilliset verot miinus tukipalkkiot - 
Indirekta skatter minus subventioner...... 55067 55572 1 4 ,9 15,4 -4 . 3 0,9
KANSANTULO - NATIONALINKOMST.............. 369190 361035 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 -5 . 1 -2 , 2
Kansantulo henkeä kohti, mk -
7 3 2 2 3 71252 -5 . 7 -2 , 7
Keskiväkiluku, 1 0 0 0  henkeä
Medelfolkmängden, 1 0 0 0  personer .......... 5 0 4 2 5067 0,6 0,5
1 ) Sisältää palkat ja sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta
Innehaller löner och socia 1 försäkringsavgifter frän utlandet
83 .  K Ä Y T E T T Ä V I S S Ä  OLEVA T U L O ,  KULUTUSMENOT J A S ÄÄ S TÖ  S E KTOH E .1 TT A 1 N
D I S P O N I B E L  TN K OMS T , KONSUMT1 O N S U T G J F T E H  OCH SPAHANDE ENLT GT SEKTOR
Osuus - Andel Muutos -
Förändring








1 9 9 3
%
1 9 9 2 1 9 9 3
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO -
DISPONIBEL INKOMST ......................... 365572 3 5 7 9 3 0 100,0 100,0 -5.1 -2,1
Yritykset - Företag .................... - 2 6 5 1 7 - 1 3 4 8 1 -7.3 -3 . 8
Rahoituslaitokset - Finans Institut .... - 1 3 2 7 2 5 7 5 - 0 . h 0 . 7 - 1 6 1 ,4 2 9 4 .0
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar ........... 1 0 ^ 7 8 2 82640 2 8 , 7 2 3 . 1 - 1 5 , 6 -21,1
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. - 
Ie ke v i n s t sy f t a n d e organj sat.ioner .... 742 9 2 2 0 ,2 0 . 3 -34.8 24,3
Kotitaloudet - llushall ................. 2 8 7 8 9 2 2 8 5 2 7 4 7 8 . 8 7 9 . 7 - 0 ,1 -0 , 9
KULUTUSMENOT - KONSUMT1ONSUTGJF T E R  ...... 389985 381243 100,0 100,0 -0,9 -2 , 2
Julkisyhteisöt -
— ¿I.7118480 1.12893 30.4 29,6 -0,2
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -
10655 9962 2 . 7 2,6 -1.6 -6,5
260850 258388 66.9 67.8 -1 . ? -n o
Muutos
Förändring
Mil j . mk
SÄÄSTÖ - SPAHANDE .......................... - 2 4 4 1 3 -23313 16119.0 -1100,0
Yritykset - Företag .................... -26517 - 13481
Rahoituslaitokset - Finansin stitut .... -1327 2575 3 4 8 8 , 0 -3 9 0 2 , 0
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar ........... -13698 -30253 19097,0 16555.0
Voittoa tavoittelemat: to m at yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... -9913 - 9 0 4 0 228,0 -873.0
27042 26886 -2746,0 156,0
SÄÄSTÄMISEN OSUUS SEKTORIN KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVASTA TULOSTA (Säästämisaste) % 
SPARANDETS ANDEL AV SEKTORNS DISPONIBLA 
INKOMST %
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutni. ngar ........... -13.1 -36,6
9 .4 9 4
Kotimaiset sektorit yhteensä - 
Inhemska sektorer sammariTagt .......... -6.7 -6,5
94. Tuotanto toimialoittain
Produktionen enligt näringsgren 
Production by kind of activity
1990 hintoihin - priser - prices




Maatalous - Jordbruk - Agriculture 12502 -12,5 13465 7,7
Metsätalous - Skogsbruk - Forestry 11672 8,9 11671 -0,0
Teollisuus - Tillverkning - Manufacture 98046 2,7 103335 5,4
- puu- ja paperi - trä- och papper -
wood and paper 19064 4,1 21161 11,0
- metalli - metall - metal 36397 7,5 39673 9,0
- muu - övrig - other 42585 -1,7 42501 -0,2
Energia- ja vesihuolto - Energi- och 
vattenförsörjning - Energy and water 
supply 9714 -0,9 10200 5,0
Rakentaminen - Byggnadsverksamhet - 
Construction 32604 -15,2 26398 -19,0
- talonrakentaminen - husbyggnads- 
verksamhet - building construction
- maa- ja vesirakentaminen - anlägg-
24547 -17,2 19147 -22,0
ningsverksamhet - other constr. 8057 -8,6 7251 -10,0
Liikenne - Samfärdsel - Transport and 
Communication 35020 -0,1 36071 3,0
Kauppa - Handel - Trade 38208 -9,8 35922 -6,0
Valtio ja kunnat - Staten och kommuner - 
Central and local government services 81287 -2,2 76788 -5,5
Muu toiminta - Övrig verksamhet - 
Other services 98384 -6,4 97257 -1,1
Bruttokansantuote yhteensä- 
Bruttonationalprodukten sammanlagt - 
Gross Domestic Product 460947 -3,8 449065 -2,6
siitä: yrittäjätoiminta ilman asuntojen 
omistusta ja vuokrausta 
därav: näringslivet exkl. bostadsförvaltning 
of which: industries excl. letting of




Gross Fixed Capital Formation
1990 hintoihin - priser - prices







Talo- sekä maa- ja vesirakennukset - 
Byggnader och anläggningar - Building 
and other construction 62082 -17,5 48902 -21,2
siitä: asuinrakennukset 
därav: bostadsbyggnader 
of which: residential buildings 25545 -16,1 21458 -16,0
Koneet ja laitteet - Maskiner och inventarier - 
Machinery and equipment 29673 -16,9 26112 -12,0
Yhteensä - Tillsammans - Total 91755 -17,3 75014 -18,3
- yksityinen - privât - private









6. Yksityiset kulutusmenot 
Privata konsumtionsutgifter 
Private Final Consumption Expenditure
1.990 hintoihin - priser - prices
1 000 000 mk
Kestävät tavarat - Varaktiga varor - Durable 
goods
Puolikestävät tavarat - Halv-varaktiga varor - 
Semidurable goods
Lyhytikäiset tavarat - Icke-varaktiga varor - 
Non-durable goods
Palvelukset - Tjänster - Services









19641 -21,1 17284 -12,0
22109 -11,0 21114 -4,5
92663 -1,0 89883 -3,0
99511 -1,5 97521 -2,0
12790 -18,5 9209 -28,0
Yhteensä - Tillsammans - Total 246714 -5,1 235011 -4,7
11








*  *  *  *
1992 1993 1992 1993
Tavaravienti - Export av varor ........... 105809 132283 16,1 25,0
Tavaratuonti - Import av varor ........... 93188 101365 7 . 9 8,8
KAUPPATASE - HANDELSBALANS ................ 12621 30918
Palvelusten vienti - Export av tjänster .. 22463 27659 2 3 . 5 23.1
Palvelusten tuonti - Import av tjänster .. 28690 31169 10,0 8,6
PALVELUTASE - TJÄNSTEBALANS ............... -6227 -3510
Siitä matkailu - Därav turism .......... - 4 8 7 3 -2158
TAVARA- JA PALVELUSTASE -
VARU- OCH TJÄNSTEBALANS ................... 6394 27408
Netto tuotannonteki j ätulot ja -tulonsiir-
rot - Nettofaktorinkomster och
-transfereringar ........................... - 2 8 4 2 9 -32934





SKATTEGRADEN SAMMANLAGT............ ........ .4 6 , 8 4 6 , 7
Välittömät verot - Direkta skatter . . . . 17»3 13*9
Välilliset verot + pakolliset maksut 
ja sakot - Indirekta skatter +
obligatoriska utgifter ooh böter.... 15*7 15*7
Pakolliset sosiaaliturvamaksut - 
Obligatoriska socialskyddsavgifter...
Työeläkemaksut - Arbetspens. avgifter
6 , 3  6,7
7.5  8,4
12




M i1j . mk %
* * *
1992 1993 1992 1993
1 )
BRUTTOPÄÄOMANMUODOSTUS
BRUTTOKAPITALBILDNING .................. : . . 826/14 65211 -17,8 -2 1 . 1
Yritykset - Företag .................... 37445 25740 -1 0 , 2 -3 1 . 3
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 1121 1400 -31.2 2 4 ,9
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar ........................ 16215 14038 -1 4 , 9 -1 3 . 4
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... 10825 8469 -2 3 . 9 -2 1 , 8
Kotitaloudet - Hushäll ................. 17038 15564 -28,9 -8,7
2 )
BRUTTOSÄÄSTÄMINEN
BRUTTOSPARANDE ........... ................. 57260 57266 -2 2 , 2 0 , 0
Yritykset - Företag..................... 19657 32865 26,8 67.2
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 447 4350
r-CO1 873.2
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar ........................ -7223 -23617 -161,9 227.0
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... 138 113 -85,4 -18,1
Kotitaloudet - Hushäll ................. 44241 43555 2,9 -1 . 6
Käypiin hintoihin Muutos
LÖpande priser Förändring
Mi1j . mk M i 1j . mk
3 )
RAHOITUSYLIJÄÄMÄ
FINANSIE RINGSÖV E R SKOTT .................... -22035 -5526 4961 16509
Yritykset - Företag .................... -17788 7125 8410 24913
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... -674 2950 - 1 4 8 9 3624
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar .................... . -23438 -37655 -16071 - 14217
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar . . . -10687 -8356 2593 2331
Kotitaloudet - Hushäll ................. 27203 27991 8159 788
TILASTOLLINEN ERO
STATISTISK DIFFERENS . ..................... -3349 -2419 - 3 3 5 9 930
Rahoituslaitosten luottotappiot - 
Finansinstituts kreditförluster ........ -18979 - 16 4 00 -10681 2579
1 ) Ml. maan ja aineettomien varojen ostot, netto 
Inkl. köp av mark och immat. rättigheter, netto
2 ) Ml. pääomansiirrot, netto
Inkl. kapitaitransfereringar, netto
3 ) Kansantalouden vaihtotaseen ylijäämä 
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